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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah 
Untuk mendapatkan data yang akurat, baik tentang subjek yang akan dibahas didalam 
judul, maupun data pembanding terhadap subjek tersebut dengan diperkuat landasan 
teori dari berbagai literatur dari media cetak maupun elektronik. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara khusus dengan pihak yang 
berkaitan serta observasi langsung terhadap lingkungan dari subjek penelitian. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Adalah data-data yang akurat langsung diperoleh dari hasil pengamatan dan beberapa 
kisah dari narasumber yang terkait. 
 
SIMPULAN  
Subyek/tokoh dan pihak terkait adalah suatu subyek yang memang perlu diangkat dan 
publikasikan karena merupakan pionir/maestro dibidangnya dan juga brand image yang 
diciptakan subyek tersebut sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. 
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